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COMUNICANTES
ALTONAGA, Kepa
Euskal Herriko Unibertsitatean Zientzi Fakultateko
Biologi animal eta genetika irakaslea
ALTUNA, Patxi
Deustuko Unibertsitateko irakaslea
ALTZIBAR, Xabier
Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea
Euskaltzain urgazlea
ALVAREZ GILA, Oscar
Euskal Herriko Unibertsitatean
Filologia, Geografia eta Historia Fakultateko irakaslea
ARANA MARTIJA, Jose Antonio
Euskaltzaina
ARBELBIDE, Xipri
Berriketaria eta idazlea
ARRIZABALAGA, Alvaro
Eusko Ikaskuntzako Prehistoria eta Arkeologia saileko lehendakaria
Euskal Herriko Unibertsitatean Historia irakaslea
BERGER, Marie-Claude
Professeur d’Histoire de l’Art
Présidente des Amis d’Abbadie
BIDART, Pierre
Pau-eko Unibertsitatean Soziologia irakaslea
XXXIII
CAMPOS, Miren Koro
Eusko Ikaskuntzako bazkidea
CARDAILLAC-HERMOSILLA, Yvette
Baionako fakultatean Gaztelania irakaslea
CHARRITON, Piarres
Euskaltzaina
DIHARCE, Xabier
Euskaltzaina
EGAÑA, Miren
Irakaslea
GARMENDIA, José
Ikertzailea
GOICOETXEA MARCAIDA, Angel
Medikuntzan doktorea
HERNANDEZ MATA, Amelia
Ikertzailea
KORTAZAR, Jon
Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea
LABORDE, Denis
Musée des Arts et traditions populaires, Paris
LEKUONA, Juan Mari
Deustuko Unibertsitateko irakaslea
Euskaltzaina
LIZUNDIA, José Luis
Euskaltzain urgazlea
MOREL BOROTRA, Nathalie
Eusko Ikaskuntzako bazkidea
Musika irakaslea
NIEVA ZARDOYA, José Luis
Ikertzailea
PALIZA MONDUATE, María Teresa
Salamanca-ko Unibertsitatean Geografia eta Historia irakaslea
PEILLEN, Txomin
Euskaltzaina
Baionako Unibertsitateko irakaslea
XXXIV
TOLEDO, Ana
Deustuko Unibertsitateko irakaslea
UGALDE ZUBIRI, Alexander
Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea
Ikertzailea
URIBARRENA, Pedro
Eusko Ikaskuntzako bazkidea
URQUIJO GOITIA, Mikel; DIAZ NOCI, Javier
Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak
URTASUN, Erlantz
Ikertzailea
XXXV
